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ABSTRACT 
 
Several theories prime test have been developed to identify very large prime numbers. Each of 
these theories that have been developed up to now has not been really perfect in identifying prime 
numbers. However, the theory has been developed into the largest prime number search algorithm today 
is the Lucas-Lehmer theorem. In designing this algorithm, the authors develop a prime number test 
program bsed on the Lucas-Lehmer theorem. Program evaluation results show that the said theorem is 
able to test very large prime numbers. Test programs’ weakness is in length of calculation and testing 
time. However, for some particular cases it is observed that Lucas-Lehmer theorem is better than 
Pocklington theorem in identifying prime numbers. 
 




Untuk mengenali bilangan-bilangan prima yang sangat besar dikembangkanlah beberapa teori 
uji primalitas. Masing-masing teori yang telah dikembangkan sampai saat ini belum ada yang benar-
benar sempurna dalam mengenali bilangan prima. Namun, teori yang banyak dikembangkan menjadi 
algoritma pencarian bilangan prima terbanyak saat ini adalah Teorema Lucas-Lehmer. Dalam 
perancangan algoritma ini, penulis membuat program pengujian bilangan prima dengan menggunakan 
teori dasar Teorema Lucas-Lehmer Hasil evaluasi program menunjukkan bahwa teorema di atas dapat 
menguji bilangan – bilangan prima. Kelemahan program dalam pengujian bilangan prima yang relatif 
besar adalah lamanya waktu perhitungan dan pengujian. Namun, untuk beberapa kasus tertentu 
didapatkan Teorema Lucas-Lehmer lebih baik dibandingkan dengan Teorema Pocklington dalam 
mengenali suatu bilangan prima. 
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